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ABSTRAK 
 
 
MENINGKATKAN KERJASAMA ANAK MELALUI PEMAINAN 
TRADISIONAL GOBAK SODOR DI KELOMPOK B TK PERTIWI 3 
KALIMATI, JUWANGI, BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
 
 Ngatiningsih, A520100115, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 84 halaman 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kerjasama 
anak melalui permainan tradisional gobak sodor pada kelompok B. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah 
anak kelompok B TK Pertiwi 3 Kalimati, Juwangi, Boyolali yang berjumlah 17 
anak dan guru kelompok B. Pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang berperan 
sebagai guru berkolaborasi dengan guru kelompok B. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk 
membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dihasilkan merupakan 
data berbagai sumber data yang dikumpulkan baik melalui teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi maupun teknik lain. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan dalam 2 siklus, siklus pertama dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan 
dan siklus dua dilaksanakan dengan dua pertemuan. Satu siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tujuan umum dalam penelitia 
ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama anak usia 4-5 tahun di TK Pertiwi 3 
Kalimati. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan berdasarkan penelitian 
yang dilakukan dapat diketahui bahwa kerjasama anak sebelum tindakan sampai 
dengan siklus ke II menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 50% anak 
belum bisa bekerjasama, siklus I sebesar 69% anak sudah mulai bekerjasama, 
siklus II mencapai 78% anak sudah mampu bekerjasama dengan teman. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan kerjasama 
dipengaruhi oleh motivasi dan reward. Melalui kegiatan permainan tradisional 
gobak sodor anak dapat bekerjasama dengan temannya. 
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